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Se lascriba ¿ este puriódico en la Roto'uira cn«i r!r los Sre». Mu.ia IÍ hijos iln Hiñoii á 'JO rs. ni ano, BO el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se iosertariu 
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,•*:•'!> n jíiÍNjurní <>.•' ¡ io ir i in que crrrrsDoiitlan al <Hslrifñt dispoiulrán que se fije un eirmplar en el sitio de costwn* 
•:,.-rii ¡ien.e'Lm Stcreini ó s cuido r i n Ja cuiiscrcar ios Iloletines coleccionados ordenadamente para su encunderna-
•IJ Sitii-niire de ÍÜU'Ú—.¿¡¡AA'.IU ALAS.» 
PARTE-.OmCUL. 
PIIESIDE.ICIA DEL CONSEJO DE SIINISTBOS. 
M a y o r d o m í a M a y o r de S. M . 
^=Excmo. Sr.: E l E x c n m Sr . ' I ) . 
J o a q u í n I l y s e r n , Mé i l i co ú¡: 
C á m a r a h o n o r a r i o , me dice en 
este m o m e n t o lo que s igné : 
« E í c m o . Sr.: S. A. R. la 
Sermn. Sra I n f a n t a D . i ñ a M a -
r í a de la C o n c e p c i ó n lia pasa-
d o la noche con t r a n q u i l i d a d ; 
pe ro c o n t i n ú a en el inisn.o es-
tado de suma gravedad y pe-
l i g r o . » 
L o que traslado á V . E. de 
o r d e n de S. M para su i n t e l i -
gencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde A V . E. m u -
chos a ñ o s . Palacio á las dos de 
la tarde del 4 de Oc iu l i r e de 
1 8 6 I . = E1 D u q u e de Pi , i i lén.= 
Sr. Presidente de l Consejo de 
M i n i s t r o s . 
que de B i i ! é n = S r . Presidenle 
del Consejo de M i n i s t r o s . 
Excrno. Sr.: E l Excmo. Sr¡ 
D o c t o r D . J o a q u i n de Hyocrn , 
M é d i c o h o n o r a r i o de C á m a r a , 
m e dice en este m o m e n t o lo 
q u e sigue. 
« E x c m o . S r : S. A. R. la 
Serma. Sra. I n f a n t a D u í i a M a -
r í a de la C o n c e p c i ó n lia pasa-
d o el d ia baslanta t r a n q u i l o , 
hab iendo d o r m i d o largos ratos 
c o n sosiego: pero á las ciuco 
de la tarde ha ten ido el recar-
go febr i l q u e le corr t s inindin, 
y que a u n no ha llegado íi : u 
m a y o r r e m i s i ó n , l ' o r lo dctm's, 
el estado general de la cnT -
m e l a d da 3. A. í i . t iase la i ' - : ' -
n í a gravedad y palero cj:;e ! i : 
expresado en los parios a i j l e -
r iores » 
L o q u ü trsslado í V . E. ele 
orden de S. í i . para su i i i l a ü -
gencia y rb-clo:', cons'gtncr.t:s. 
Dios guarde á V . E. m u -
chos a ñ o s . Palacio n las nuevtt 
y media da la noche de hoy { 
de Octubre de ¡S t i j . -—El 
M a y o r d o m í a M a y o r de S. M . 
= E x c t r i o . Sr : E l E x c m o . ' Sr. 
Dr. D. J o a q u í n de I l y s e r n , M é -
dico i i o n o r a r i o de C á m a r a de 
íi. M . , l i ie dice en este m o m e n -
to lo que sigue: 
«ICxcmo. Sr.: S. A . R. .la 
Penna. S u . I n f a n t a D o ñ a fila-
l ía de la C o n c e p c i ó n ha pasado 
la uoci ie con i n q u i e t u d E l re-
eargo fidj.-il que e m p e z ó ayer 
á las cinco de la larde l ia d u -
rado toda la noche, y c o n t i n ú a 
t o d a v í a , si b i t n con menos i n -
tensidad. 
i'i. A Pi. c ü n t i n ú a en el mis-
mo estado de gravedad y pe-
l i g r o (¡lie en el dia de a y e r . » 
L o que traslado á V . E. de 
orden de S. M para su i i U e ü -
geneia y e í i ' c tos consiguientes. 
Dios guarde á V . E. m u -
chos a ñ o s Palacio :í las die/. y 
cuar to de la m a ñ a n a de hoy 5 
de Octubre de I 8 6 1 . = E I D u -
que de B a i l e n . — E x c e l e n t í s i m o 
Sr. Presidente del Consejo de 
Minis t ros . 
E x c m o . S r : E l Excmo. Sr. 
D r . D J o a q u í n de I l y s e r n , M é -
dico h o n o r a r i o da C á m a r a de 
S , 11:0 dice en este m o m e n -
to lo (¡un si^ue: 
« E s ü n t o . Sr.: S. A. R . la 
Srrma'. Sr?. í n f u n l a D o ñ a M a -
: l.i d2 1; Coücopcior i ha ¡lasa-
(.:> ci d i a , y es¡ )cc ia¡ iaL ' : i l ' j la 
: i't'.-: úa l io ) , t o a a^;o mas 
ua ir.in:¡¡. ' .l;vi¿:d q.:c la í ioalio 
a•i!..'¡'io:* y las ¡"la^iiara.: horas 
da r.üla ii!-.u.¡;ia. •> i \ . ¡:.: d o r -
m i d o L i r i o s ratos .-in í-;a:íacio¡j, 
y el ra targo de cs!a uoclit; es 
hasta la l lo ra prosanta algo me-
! ñ o r que su corre la t ivo de a n -
: iaaiiocha; y como era da p r o -
; w r , m u c h o menos intenso ( ¡ue 
r l i 'e anoche, pero los s í n t o m a s 
t de la a fecc ión cerebral c o n t i -
nuaban casi en el m i s m o esta-
do con ligeras modificaciones. 
P o r t an to S. A. R. sigue en el 
m i s m o pe l ig ro que he expresa-
do en los parles anter iores. 
Eo que de o r d e n de S. M . 
pongo en conoc imien to de V . E . 
para los efectos consiguientes » 
Y lo trascribo á V . E. de 
Pical o rden para su inte l igencia 
y d e m á s efectos. 
Dios guarde á V . E . m u -
chos a ñ o s . Palacio 5 de O c t u -
bre de I 86 I á las die/. y m e -
dia de la noche.-- E l D u q u e de 
Ba i l en = S r . Presidente del Con-
sejo de Min i s t ro s . 
S M . la Re ina nues t ra Se-
ñ o r a (Q. D . G.) y d e m á s augusta 
Real f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
cor le s in novedad en su i m -
por la i r . e sa lud. 
(CACETA MUM. '278.) 
M l N l S T L U l O DE LA GODEKN.lClON. 
lÍEAL DECRETO. 
Con a r reg lo á l o dispuesto 
en el ar t . 36 de la ley o r g á n i -
ca de 8 de E n e r o de 1 845, 
V e n g o en convocar & las ac-
tuales Diputaciones provinciales 
para la segunda r e u n i ó n o r d i -
n a r i a del cor r ien te a ñ o , la cua l 
d e b e r á p r inc ip i a r el dia 1 ° de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o en la Pe-
n í n s u l a é Islas Baleares, y el 
20 del p r o p i o mes en Canarias. 
D3do en Palacio i dos de 
Octubre de m i l ochocientos se-
í v n l a y u n o = E s l á r u b r i c a d o 
de !a Real m a n o . = E I M i n i s t r o 
de la C o l i e r n u c i o n , J o s é de Po-
sada He r r e r a . 
Dc-1 G o b i e r n e do p r o v i n c i a . 
Núta. 3 9 1 . 
S e c c i ó n de F o m e n t o . 
OCHAS l'UUUCAS. 
E l E x c m o . S r , Ministro de 
Tomento en R e a l orden de 27 
de Setiembre ú l t i m o me dice lo 
siguiente. 
n A l D i rec to r genera l de Obras 
p ú b l i c a s digo con esta fecha lo 
s igu ien te .= - I lmo . S r . = A c c e d i e n -
do la Reina (q . D . g.) á lo so-
l ic i tado por el D i r e c t o r de c a -
minos vecinales D o n T o r i b i o 
Iscar Sacz, ha ten ido á b i e n a u -
tor iza r le para que en el t é r m i -
n o de u n a ñ o ve r i f i que los es-
tud ios de d e s a g ü e del lago de 
Carucedo , en la p rov inc ia de 
L e ó n ; en la in te l igencia de q u e 
p o r esta a u t o r i z a c i ó n n o t e n -
d r á derecho el interesado á la 
e jecuc ión de las obras , si n o se 
estima conveniente , n i á r ec l a -
m a r i n d e m n i z a c i ó n p o r los t r a -
bajos q u e p r a c l i q u e . = L o t ras -
lado á V . S. de Real o r d e n pa -
ra su conoc imien to y á f i n de 
q u e preste al interesado los a u -
xil ios q u e neces i t e .» 
L o que he dispuesto inser-
t a r en el presente p e r i ó d i c o 
oficial p a r a conocimiento de l 
públ ico . León 8 de Octubre de 
1 8 6 1 . = . E / Gobernador, G e n a -
ro A l a s . 
CAOUTI Htm. 275. 
MINISTERIO DE L A GUERRA. 
Excmo. Sr . : He dado cuento á 
la Reina (Q. D . G.) de lo comun i -
cación y ilocumenlos que á ella 
a c o m p a ñ a b a n , quo dirigió V. E . á 
este Ministerio con fecha 8 del mes 
actual, en cumplimiento y en con-
testación á la Real orden de 13 de 
Agosto ú l t imo, en la que se le pre-
venía remitiese el cuadro general 
ilemoslrativu de la fuerzo que á ca-
lla tercio del cuerpo de su cargo y 
á cada una de las compañías de 
ellos pensaba designar, para llevar 
á debido efecto el aumento de los 
1.000 liomlires de quo trata la 
Real orden de 20 de Julio próximo, 
pasado, autorizándole al propio 










pelo s ú m e n l o se hiciera necesario 
el Je OHcitiies, sargenlos y cai)P8» 
la si ihihviMDn en dus de olyutin ó 
olgnnos ili) Ins tRruios hoy existon-
tes, y b ile hs eoni j^ñías de ludes 
ó de ulgnihj de aquellos, lo mani-
fi^sluse asi, e7C|ire&ai)do en lal caso 
el tercia Ó lerctofi ([UÜ en £u c«.>n-
teplo debiifrananluliviilirse r n d- s, 
la clase do Juf.s ¡tt-r les 11110 debie-
ran ser mandailts y el m'nnero de 
compafiías de que dehiéran eonsiar; 
cin que sirviera de óli iee 'el que en 
una misma provincia c iv i l resulta-
te mas do una compañía regido su 
fuerza para el servicio por el Cu-
mandante do provincia, como en 
la aclualidad sucede en la da Ma-
d r i d . 
Knlerada 51. de lo manifes-
tado en su ojiada comunicnoion, y 
considerando que e l e r á d a la cifra 
de la l'ui'iv.a del cuerpo del car^o 
lie V. E. 'al ' M i m e n » de I L 5 0 0 
hombres para el arto próximo ve-
nidero es convcnienle y no.ce.eario 
sulidividir en dos algtinus ilu les 
lereios que li<'y forman uno solo, y 
on dos ó en tres varias do las.com-
pnñías cuya fuerza excede de 200 
y algunas de TiOO horulires; cuya 
necesidad se íiaee .mus palpable con 
la idea de que eso cuerpo, por me-
dio de aumentos proporcionados y 
sucesivos, llegue en su clin á contar 
una fuerza de 15 000 hí-mbres ne-
cesaria para cubrir mas extensa-
mente el proleclor y especial ser-
vicio de ese instituto, y conside-
rando por cuusiguionte indispensa-
ble dar. ensanche ol cuadro do Ofi-
ciales, sargentos y cabos, su lia dig' 
nado resolver lo siguiente: 
1.° El actual primer tercio que 
cubre el servicio en las provincias 
civiles del distrito mili tar de Casti-
lla la-Nuevo so 'subdivirán én dos, 
y en otros dos el áclual odavo ter-
cio que cubre lus provincias del 
dislri lo militar lie Caslillo la Vi'-ja. 
•2 * I.á 'cémpai l iVsuoi t í que ha 
ce ol servicio de l.is islas Baleares 
con la dcnoininaciou de dernno ter-
cio, se a c u m n l j i á al ny tu a 1 segun-
do tercio, formando con calo uno 
solo, acumulanda asimismo la com-
pañía de la provincia de Navarra 
que l i ' j ' figura como déc imo tercio 
al aelual duoilccimo, componiondo 
también uno solo. 
5." Se «ubdividirán en dos ó 
en tres, según V. K. propon^, cada 
una do las SO compañías que flgu-
ran fracoiunadas en el cuadro ge-
neral que V. ¡i . reuiil ió con su 
mencionuila comunicac ión , resul-
to ni] o de esle fi accionamiento 58 
nuevas compañías . 
í." Por consei iiencia de lo dis-
puesto en los arliculos anteriores, 
el cuerpo (lo (íurdias civiles cons-
t a r á , como en la aclualidad, de 15 
tercios, que se rán : 
- a — 
Primer tercio. 
Se compondrá de todas las com-
pañías que cobran el servicio en 
las provincias do Madrid, Guadala-
jara y Sogovia, y un escuadrón de 
cabal ler ía . 
Seijnmio tercio. 
De las que le presten en las de 
Ciudad l iea l , Toledo y Cuenca, y 
un escuadrón de cabal ler ía . 
Tercer tercio. 
De las compañías que le desem-
peñen en las de Barcelona, Gerona, 
Lé r ida , Tarragona ó islas Balcarei, 
con dos secciones do caballorí . i . 
Cuarto tercio. 
De las de C ó r d o b a , S e v i l l a , Cá-
diz y Huelva, con dos escuadrones 
do ctdialleiin. 
Quinto tercio. 
De las do .Valencia, Castel lón, 
Murcia, Alicaiile y Albacete, con 
un escuadrón de caba l le r ía . 
Sexto terch. 
Do las de Ponlevodro, Lugo, 
Corona y Orense, con una sección 
de caballoiia. 
Sétimo tercio. 
De las de Zaragoza, Huesca y 
ToriiKl, con un escuadrón do caba-
llería. 
Octavo tercio. 
De las de Granada, J a é n , Mála-
ga y Almería , con dos escuadrones 
de cabal ler ía . 
Novtino tercio. 
Do las do Vatladolid, Zamora, 
Salamanca y Avi la , con un escua-
drón de cabal ler ía . 
Décimo tercio. 
De las de Oviedo, León y ['a 
lencia, con un escuadrón dé caba-
llería. 
Umlécimo tercio. 
De las do Badajoz y Cáce res , 
con das secciones d» cabaUen'a. 
Duodécimo tercio. 
Do las de Burgos, Logroño 
Santander y Soria, con un escua-
drón de caba l le r ía . 
Déamvlarccro tercio. 
De las de Vizcaya, Guipúzcoa, 
Aluvo y N.,varra, con dos secciones 
de cabuiietiV. 
5.° Los nueve primaros tercios 
y los dos últ imos serán mandados 
cada uno do ellos p:'r un Coronel, 
teiiicinlu un Tonionlo Curond de 
segundo Jefe. 
Los tercios déc imo y undéc imo 
lo serán por un Teniente Coronel, 
teniendo un Comandante de segun-
do Ji'fc cada uno de ellos. 
G.° Para cada provincia c iv i l 
habrá un Ceroanilunte tjue rija el 
servicio de U i compañías que lo 
hagan en aquella. 
Las compituias serán adminis-
tradas por sus Capitanes con arre-
glo ó Ordenanza. 
7. " Las compañías que.tensan 
200 ó mas hombres, se dividirán 
on dos ó .en tres, que ..na b.ij.e cada 
una de 100. 
8. " .Las c.ompañins so dividirán 
en seoci'ines, distribuidas para el 
servicio en l íneas, y mandadas por 
Tenientes ó Sublenientes <;n limpíe-
le dos ó tres Tenientes y un 
Snbteniojile por compañí i , de for-
ma qu» resulte para cada 30 hom-
bres nn Oficial subalterno, y los 
do» terceras pnrles de estos, de Te-
nientes. 
9 . " El cuadro de las clases do 
tropa en cada compañía constará 
de un s á r j e n l o primero, de uno se-
gundo por cada Oliciol suballerno, 
y de dos cobos primeros y dos se-
gundos por cada sargento segundo, 
sin mayor n ú m e r o por ahora do 
guardias de primera clase que el 
consignado cu la actualidad al cuer-
po por Iiooles ó rdenes vigentes. 
10 . En los lereios desde el se-
gundo ol tercero, ambos inclusivo, 
habrá un Ayudante Cajero de la 
elmo do Teniente, como en la ac-
tualidad. 
El primer lorcio conlmuorá co 
mo hasta aquí con un Ayudante Ca 
jero de la clase de Capitán, y un 
Sob'Ayudanle de la clase de Te 
niento de caba l le r ía . 
1 1 . Las Planos Mayores do los 
torales segundo y tercero, décimo 
y d é c i m o t e r c e r o , res id i rán respec 
livamonle en Ciudad-Keal, Barce 
lona, León y Vitorja. 
Las de los tercios reslanles en 
la capital del único distrito mili tar 
en que la fuerza de cada uno hace 
el servicio. 
12. La si tuación de los Coman-
danles s e r á , como en la actualidad 
on la capital de lo provincia en que 
presten el servicio las compañías 
que estén é sus inmediatas ó rdenes 
La de los Capitanes la fijará el 
Director general, según lo juzgue 
mas conveniente á la Administra-
ción ile las compañías y á la v ig i -
lancia del servicio de ellas. 
15. lia caballer ía cont inuará 
con la misma organización que ac-
lualmente tiene. 
14. Por rosultiido de las arde-
rieres prosci ijiciones, sa aniiientan: 
Tres Coroneles: uno (le ellos 
pata ci mando dnl segundo tercio, 
otro para el del duo t ' éc imo, y el 
restante para el del déc i iuntercoro . 
Siele Tenientes Coroneles: cin-
co de ellos para segundos Jefes do 
¡os tercios tercero, quinto, sexto, 
sélinio y octavo, y des para el se-
gundo y déc imo , lereios de nueva 
Jefe del segundo, y el otro pr imer 
Jefe del déc imo . 
15. Se auuienlaq asimismo 57 
Copilanes de infanleria para el 
manilo do igual número de compa-
mis de bis 5S do nuevo c r eac ión . 
La c o m p a ñ i i róstanle lo man-
duró el Cipi l .m que acliiulmcnte 
perlefiece á la Plana Mayor de la 
cumpuñi . i de la pnnicicia de N i -
v . ' i r r a , enyo destinii se suprime pnr 
pasar aquella á f-irinor parle del 
nuevo dé ' iniiilcioero tercio. 
16. Para las cumpañ i i s citadas 
autcriormonle, y con sujeción á lo 
dispuesto en el o r í . S.0, so aumen-
tan Ü7 'IVnientcs j ; 4 9 Subtenien-
tes. 
17. Por consi'ciioncii del su-
mentó de los Tenientes Coroneles, 
se suprimen seis primeros Capito-
nes de infmtería y uno de caballe-
r ía , que aclualmonte son segundos 
Jefes de tercio. 
18. Los 1.000 hi mbres consig-
nados ya de aumento por Real or-
den de 20 de Julio ú l t imo, s e r án 
lodos destinados ó prestar el servi-
cio en la infanler í i por considerar 
de mas urgente necesidad ol au-
mento de esta arma, aplazando pa-
ra mas adcbnle el d la caba l l e r í a , 
y aquello! se d i s tnbu i rán en las cla-
ses siguientes: 58 sargenlos pr ime-
ros; 110 sargenlos segundos; 110 
cabos primeros; 57 cabos segundos; 
57 cornetas, y G43 guardias de se-
gunda clase. 
19. Los primeros Capitanes, 
asi de caballería como de infante-
r ía , tomarán la denominación de 
primeros ó segundos Comandantes; 
según los empleos de que de estas 
dos clases estén en posesión, y los 
segundos Capitanes la de Capitanes. 
20 . Las alteraciones produci-
das en la organización de esto cuer-
po por consecueneia de lo dispues-
to en los artículos anteriores, ten-
drán efecto en lo revisto de Comi-
sario del mes de Enero de 1862, 
remitiendo V. E . con lal objeto i 
esle Ministerio, con la oporlmiidad 
convcnienle, las correspondientes 
propuestos de ascenso y deslinos á 
que aquellas dan lugar, y con su-
jeción para la provisión do los em-
pleos á las prescripciones regla-
mcn loms vigentes. 
Es, por ú'-lime, la voluntad de 
S. H , i |U.i el importe del auniento 
de sueldos, babores y grr.lificucio-
rr.'S que preiiueon las disposiciones 
que quuilun expresadas, se tenga 
presente ¡'ara los presopin-slos del 
oiM de I S I i í , y que V. E . remita 
sin pérdiila de tiempo á esle Minis-
Ic i in un nuevo eiindro general de 
la fuerza ite 11.500 hombres, c i -
ñéndnse en él á las prescripciones 
anierieres. í in propnnei' por ahora 
mayor aumento de Oficiales por los 
c r e a c i ó n , siendo el uno segundo | 110 hombres mas que, figurando 
en la cabillcn'a en el c u a í r o (jna ' 
V . E . retnilió enn su r iLi la roinu* ¡ 
tiicaci -n« se ile&tinan a la infünlüfí». 
Do Rt^al ón len lo ti'ixn a V. Iv 
para su conpcimii 'nl" 'y ••IHI-IO» <• ir 
rrsponilier'lps. Dic- g c T . I ñ V K, 
l ímch )3 i iñtts . M u l l i d .íí S §>¿\'u-iu 
lite do 18GI . s s i . ' U m i o n l i . — S i . ü i 
ruclnr ^fiiurdl i'el tiut-rp.» o^ji H« ! 
ilias civiles y de la Ciiiurdin c.i'i1 
velerana. 
(GACETA ¡IIIM. 
•BPnKMO THinU.NAL O: JUSTICIA. 
E n la v i l l a y cor le M a -
d r i d , á 2 6 de SMiembre d i 
1 8 G I , cu los aulos ej cu i ivos 
q u e en el í u - igado de p r i m e r a 
ins tancia de Moneada y en la 
Sala tercera de la Aud ienc ia de 
Va lenc ia ha seguido D V i c - r . l e 
So r i a , m a r i d o de D o ñ a M a r í a 
de los Angeles B r u , con D o ñ a 
Rosa Devis , p o r sí y como c u -
r a d o r a a d li lem de sus hijos 
D . Vicente y D o ñ a M a r í a V i -
centa Per i s , y con 1). J o s é y 
J). R a m ó n Pcris y D . R a m ó n 
R u i í , m a r i d o de D o ñ a M a r i a -
n a Per is , sobre pago de m a r a -
v e d í s ; autos pendientes ante Nos 
en v i r t u d de la a p e l a c i ó n que 
i n t e rpus i e ron la D o ñ a l losa y 
consortes de la providencia en 
q u e la referida Sala d e n e g ó la 
a d m i s i ó n del recurso de casa-
c i ó n entablado por los mismos: 
Resu l tando que en 16 de 
J u l i o de 1 8 5 9 D . Vicen te So-
r i a en la indicada representa-
c i ó n e n l a b i ó demanda ejecutiva 
con t ra la v iuda é hijos de D o n 
J o s é Peris, r ec lamando el pago 
de 9.307 rs. y 3 m a r a v e d í s , 
i m p o r t e de r é d i t o s de u n c e n -
so y las costas que se o r i g i n a -
sen , y p o r medio de u n o t r o s í 
m a n i f e s t ó que , s e g ú n se acredi-
taba c o n las part idas adjuntas, 
dos de dichos hi jos, l lamados 
D . V icen te y D o ñ a M a r í a V i -
centa , e r an menores de edad, 
a u n q u e mayores de 1 4 a ñ o s , y 
q u e p o r t an to p r o c e d í a que se 
les preguntase q u i é n era su 
c u r a d o r ; y si n o le t e n í a n , 
nombrasen u n o para pleitos 
que les representara en las d i -
ligencias: 
Resu l t ando que eslimada á 
p r i m e r a providencia la pe t i c ión 
del o t r o s í el D . Vicente y su 
he rmana n o m b r a r o n por su c u -
radora a d littrn á su ruad.";; 
D o ñ a Rosa Dcvis, que a w p l ó y 
la f u é d iscernido el c a rgo , y 
d e s p u é s se d e s p a c h ó el m a n d a -
mien to de e j ecuc ión , con el cual 
se p rac t i ca ron las di l igencias 
consiguientes, ent re ellas la c i -
lac ion de r ema te , que se e n -
tendieron con la D o ñ a Rosa 
p o r sí y como tal curadora y 
con los d íMi t í i s hijos niayoi'e:. de ( 
edud de D Jr,.-é P n i . , y e! m a -
r i n o de i / i a lie n s h i j i s : ¡ 
rÍMi;ij||;inHo qu í1 , rd (-•rni . tr ; 
la o p o s i c i ó n , ios ejííf 'it...liis H o - [ 
g . ' t o u , ent re o l~:s co-::5, •¡n* ' 
s g u a la lv'> ib: E . i j 4Ír.'i.iüiie.i.to 
c iv i l 1..^ r>'enoi'i.3 d e . . - M I S T re - | 
¡"• v : ; i ' i , ; por ta.-» u.-ion-'S ó ' 
' i lo iT. . - a d hon-i: y s-iln en j 
el ca5o de ^ue es'*r' n o í - ' nd n 
hacerlo con a m - g ' a á d lecho, 
es. l ú i l o nombra r l e s c u r a ü o r 
a ! litmn: ( jue por lo m i s m o 
D o ñ a L i i ) * i n o p u d o r ^ p r i ' S ^ ' i -
l a r vá l t i lüme ' i l '» á *vs> hijo1: D 
V i r . ' u l e j D ñ a M.' .r 'a V i ; e . i ' a 
como ( u i dora p.n i p ' .¿ : los , y 
eran i i i i i . i ^ las i l i i i g t ni:i . is q u ¿ 
en tal coucepin se b a o u n e n -
l e n d i d n con eha; y f u p l i r a i o n 
que ante todo se d ^ p ' i " sm ef"C-
to la c i t ac ión do remate e.n la 
par le e.n q u e se la h izo i n t e r -
ven i r como cu rado ra a d Hltm 
do dichos menores; y si n o , se 
declarase que n o h a l i i l u j a r 
á seolenciar el p le i to de r e m a -
te, i i i cn l';iese por este y o í r o s 
defectos da la d e m a n d o , bien 
por la e x c e p c i ó n que a d e m á s 
o p u s i e r o n : 
Resul tando, q u e , d e s p u é s 
de conl fs ta r á este escrito el de-
nla m í a n l e , se r e c i b i ó el p l e i -
to ¡i prueba, y en parte de la 
suya p id i e ron los cji-cutados 
que el Contador de Hipotecas 
del par t i r lo pusiera cierta c e r t i -
f icación y .que so cotejase o í r » 
de u n aclo de c o n c i l i a c i ó n que 
Soria habia presentado, cuyos 
e s t r e ñ i o s f u e r o n estimados por 
e l Juev., pero n o resu l t an prac-
ticados en e l t e r m i n o p r o b a l o -
i io: 
Resu l tando q u e en 13 de 
Dic iembre de 1 859 se d i c t ó sen-
tencia de remate, de la que ape-
l a ron la D o ñ a Rosa y conso r -
tes los cuales al t i e m p o de d e -
volver los autos en la A u d i e n -
cia manifes tando queda r i n s -
t ru idos y conformes coa el 
a p u n t a m i e n t o , p i d i e r o n en u n 
o t r o s í que se recibiese el p le i to 
á prueba en la segunda i n s t a n -
cia para hacer la que a r r i ba se 
ha re fer ido que p r o p u s i e r o n , 
y les fué admi l i da en ia p r i -
mera y que dejó de p rac t i ca r -
se: 
Resul tando que: ¡« Sala de -
c l a r ó no !'.::¡je;- lu.v::r ; i es!a 1 0 -
íieiiüi'i por p rcv idc iu ' i a de 31 
de Marzo de ¡ S G O ; y d e s p u é s 
de i i o l i O t m e á los P r o c u r a d o -
res, s e ñ a l ó (iia p.:va ía vista del 
pleito en lo p r i n c i p a l , que t u -
vo efecto, y c o n í i r m ó con cos-
tas la sentencia de r ema te : 
Resu i lando que D o ñ a Rasa 
D e v í s y consortes in t e rpus ie ron 
en t i empo recurso de casación 
( : i i i l.-.rb en l.,s causas p r ime ra , 
s g i i n d j y cuai la del ar t . 1.013 
de la ley de F .n ju ic iamionlo c i -
v i l , i xiH>iiit-ii-li) que c o n e o r r i a n 
l i s l o - ni- i im'r^s p o r q u e I» L)o-
I~T ^ i v a no ' ' n i - p - r s o n ^ l i d ><\ 
p i r a r - p r sentar á sus hijos D . 
V i c u i l , y R u 3 - S \ . . t í i V i c e m a 
o . i n o c u i - d o i d a d Utr.m, y que 
i i n r u e u c m - u r r i ó la cuar ta 
por iu*» n o t:a h a b í a p e r m i t i d o 
l . i r r r p 'a " « j n ' i d i ip-.laneia 
una prueba adn: i t id . i y n o prao-
l icadi i c o la p i i . n . r a ; 
Y r e s u l l - u d o que la . Sala 
terrera d^ la Audienc ia de V a -
lencia p o - ¡ i r l o de 3 0 de A b r i l 
d ! i ñ T n l ' i n n d ' n e g ó la a d -
m i s i ó n del recurso, a d m i t i e n d o 
de'pues la a p e l a c i ó n que aque-
llos T j -u-derca de dicha pro-
v;i , !er~ir: 
V in io s , siendo Ponen te el 
M i f T i m de este S u n r e m o T r i -
b u n i d i ) . E d u a r d o E l í o : 
Cons iderando que , s e g ú n el 
a r l . 1.025 de la ley de E n j u i -
c i a m i u n o c i v i l para que los r e -
culaos de casac ión fundados en 
cualquiera de las causas expre-
sadas en el 1.013 sean n d m i s i -
bles, es necesario que se hayan 
interpuesto c o n c u r r i e n d o todas 
las circunstancias que aque l a r -
t í c u l o r equ ie re en su segunda 
parte: 
Considerando que en este 
caso ía l ta la c i rcunstancia cua r -
ta del m i s m o a r t í c u l o en cuan -
to a las causas p r i m e r a y se-
g u n d a que m o t i v a n el recurso, 
y que se supone q u e t u v i e r o n 
l u g a r en la p r i m e r a instancia; 
po rque si b ien en la o p o s i c i ó n 
D o ñ a Rosa Devis y consortes 
a legaron con t r a ia c i t a c i ó n de 
remate como defectuosa, y p i -
d i e ron que la hecha se dejase 
s in efecto respecto á los hijos 
de aquella, es lo c ier to que n o 
r ec l amaron especial y d e t e r m i -
nadamente la subsanacion de 
tales fallas c o m o omisiones que 
n o subsanadas l u n d a r i a n el re-
curso de c a s a c i ó n , de lo c u a l 
es tuvieron tan lejos, que a l mis-
m o t i empo so l ic i ta ron q u e se 
declarase que n o habia l u g a r 
5 p r o n u n c i a r la sentencia de 
remate: 
Considerando a d e m á s que 
con . i r r e g í o A lo dispuesto en 
el a r l . Í . C I 3 , es indispensable 
¡ r s c l u i m r en la segunda in s t ac -
j r:ia la r .ubr .anación de las ' . i l las 
} c : ; ; i i ! ' ' u proceden estas de la 
ri i- iun-ra, lo cual no r e s i d í a que 
ss haya practiendo con especia-
i i l a i l y dx í le ru i r . i ac ion por es-
c i i i o n i a:;n vur l ja lmente en el 
acto de In vi>ta, como p u d i e r o n 
y debieron hacerlo constar en 
autos por medio de cer t i f icac ión 
iehacientc los ejecutados para la 
p r e p a r a c i ó n (¡el recurso; 
Considerando que tampoco 
concu r r e la mencionada c i r -
cunstancia cuar ta con r e f e r e n -
cia é la falta de rec ib imiento á 
prueba en la ú l t i m a instancia, 
p o r q u e en ella n o se rec lama 
la subsanacion del defecto, a u n -
que h u b o posibi l idad de r e a l i -
zar lo u l i l i i a n l o los medios que 
la ley concede; 
Fa l lamos que debemos c o n -
f i r m a r y c o n f i r m a m o s con las 
costas e l a u t o apelado de 3 0 
de A b r i l de l a ñ o u l t i m o , y m a n -
damos q u e se devue lvan los 
presentes á la Audienc ia de 
donde proceden en la f o r m a 
que previene el a r t í c u l o 1.0G7 
de la citada ley de E n j u i c i a -
m i e n t o . 
Asi po r esta nn r s t r a senten-
cia, que sn. p u b l i c a r á en la G a -
ceta del G o b i e r n o é i n s c r l o r á 
en la Colección legislativa, pa -
r a lo cual se pasen las o p o r t u -
nas copias certificadas, lo p r o -
nunc iamos , mandamos y f i r m a -
m o s — J u a n M a r t i n C a r r a m o l i -
no. - R a m ó n M a r í a de A r r i ó l a . 
— F é l i x H e r r e r a de la R i v a . = 
J u a n M a r í a B i e c = r e l í p c de U r -
b i n a — E d u a r d o E l í o . 
P u b l i c a c i o n . = L e i d a y p u -
blicada f u é la precedente sen -
tencia por el l i m o . S e ñ o r D o n 
E d u a r d o E l ío , M i n i s t r o de l T r i -
b u n a l Sup remo de Justicia, es-
t á n d o s e celebrando audienc ia 
p ú b l i c a en su Sala segunda hoy 
dia de la fecha, de que c e r l i f i -
co c o m o Secretario de S. M . y 
su Escr ibano de C á m a r a . 
M a d r i d 27 de Setiembre de 
1861 . — D i o n i s i o A n t o n i o de P a -
ga -
Gobiinio cinil de / « p r o v i n c i a de P a -
tencia. 
El illa 3 del próximo mes ile No-
vitimlire dulie veriíicamo en este Go-
hiiirao de provinci» t¡ las do) ea punto 
de la larri» la subasta para la publics-
cion del Iloleim tfeiat de la piovincia 
en el «ño venidero de IStíS , bajo «I 
pliego do condicionea marcadas ea los 
líenles órdenes de 'd de Setiembre do 
:ISíü, 20 de igual mes de 18-17, 8 y 
21 de Ucliitire do tira ( i , en la parte 
que no se derogan unas a otras, cujo 
p!it¡;o de condiciones se inserta á con-
tinuación y estará de nianiEicsto en la 
Secrelerln de este Gubicrno. 
Los que quieran interesarse en la 
contrata podran dirigir sus proposicio-
nes í\ eitle Gobierno en pliegos cerra-
cus, biiMi por el coi reo. bien depositán-
iliilos un la caja buz.in que se hallará en 
h pollería del nusnto, Iwi*!» las doce 
de l.i iiurlie del dia 31 del ai-tual. 
Los licitadoius iiciediUián fi-hurieu-
tenieníH que se bu lieclm en la Tesoro-
rio de Uaucnda púiiüca el depósitu de 
ü ilüí) rs. vn. que i w i e n u la tteal ór-
ilen fie D de Oeiubie de 1SS9, sin cuyo 
requisito no les serán admitidas sus pro-
pnsit-iiiiies. 
I.» adjudicación de la subasto ten-
dió lu^iir en mi dcspaiho el dia y hora 
expresados. 
Patencia 2 de Octubre do 1 8 0 1 . = 
El Gobernatlor, Luciano Quiñones ie 
[.con, 
i i !. 
• i ¡ . 
- • í ¡ • 
5 : j j 
f ir 
para ta tutiaita dt la impr'thn del 
Jíoteiin ofi-ial de eti* provincia en 
el año próximo de Í8ÜSÍ. 
1. * La u'ljudicar.iun fiel Bolelin ofi-
ciitl ti (i e.st¡i p to i inc ia pitra el «fio p r ó -
ximo 'le IHlyJ., Uiidid fugar ei domiu-
g(t í» dü Noviombrc venidero. 
2 . * E i ' S c c i e U í i o k * leerá t n voi 
cltrc é iütei lgible: preguntaré a los 
IMICU rentes si se bnu eHteretiu áe las 
ptopoMi-iones.leída?, y si •Iguno pidie-
r» qufi se vuelvan * leer se ejecutará en 
el acto. 
3. ' Parir*!! hitrer proposiciones les 
p-jtüOfmí (pm teii|;;)u estubleciniiunlo l i -
pORratiñí MiÍu Íi:ul»:ni^Dle iil)»stíciri" de 
preñan ó míHpiínA, tipo?, tujn* y deinns 
útiU:» iiHi-esnrins pira ln • piibltescion, y 
Ids que no lo leog^ii ^trstuHmiílo, a .-.a. 
tirfacrioii de este Goliieroo de provio-
cin, ípiu pusoen todiis los chimeiiios ne-
cesiirios parn ei tlessmpefio de este ser-
vicio. Uoiis y otrflS detier.in acreditar 
para (pie «us proposii ionus sea» admiii-
<)HS el (itípó'íto en ID cuja general de 
depósitos 6 sus mcursoles en las provio-
cin», de 8'00U r». t f ec l ivo í , cuya GaoM 
COIISÍMv«rA ínti'gin .iqiiel a cuyy favor 
(piedc el remate pnr el tiempo que du-
re la contrnt» ; exceptuAmiose de esta 
oblinüfiofi el actual empresario, en so de 
prt'.oeotarsu < orno hcitailur por tener 
á t e n l e en el día el expresado depósi-
to romo ñiinta de so contrata'. 
4* f'(»s pÜeitos do las pfeposirioties 
(pin S-Í h:iy»!ii <\r liüCür MMÁO uitifoiiiifit 
en un todo al modelo que se i ntumpa 
vi\ fíiinl. Kl tipo m á x i m o sobre que de 
W.n Rirar Ins propopii:Íoiii:9 es el de 
'¿[ üOU rs. al aíiu. sin udmitir^ft propo 
fíoiony.1» que su bao del mi>mo !-»>* Jici 
lailore^ expresarán en ÍUS proposiriuries 
la riMitidMii íHiiifll pnr cuyo impoile 
ofretoau despinpeñnr i!>te serviriu. 
•i.*1 1:1 Itultítin oficial ha de publi 
d&w. lo^ .lú«u*. m'^rcoif.s y f i é i n e s de 
lodo el oñb de 1302, debiendo quedar 
repartido en In rnpilnl á las diez de la 
• maíiaim y remitido franco do porte por 
el correo ran* ifunetiioto al de 5» puhli-
t'ack'i) á IDS demás pueblos y suscrito-
res 
• 0.' El-Jíoletin conitará de un plie-
go de papel LVUIUIIUO tamaño marquilla 
(26 pulpail»s do largo por 17 y '/» Ue 
anclio) dividido en tn.itro planas con 
cuatro columnas de ancho de 9 ernes de 
panuigoiin,: tipo del rmirpo 10 , conte-
niendo cada columna ÍÍÜ líneas del mis-
ino cuerpo. 
7 í U.in de iiwertarsn en el l ínlelin 
bajo e! np/sriift! del arti. ulo de oficio 
UrUt Ui p»fÍ« oIií:ijil cosnprondidn en I» 
priniHrn ^e'-cion •!(: hi (iiicelít de Madrid, 
iDiluí lo* intimviys , cirt'ulares y dama* 
d'ji'iiivi iiitii-; qii"* >e remítod /i la impren-
ta por el (ioliierno de piovinrm antes 
de \n$ treá d-.* I» (¡ir-íe d'd día anterior 
ti la uubliciiL'iníi , oiíftíi v¡>iido el órdon 
siguiente, .(pie por ningún concepto po-
drá ser HIU'-I;»']:). 
Peí Gytjtf;mí' de provincia* 
DiputOL-inn pioviurial. 
Coníejo piovincial. 
(tobioni" mi l i t a r . 
Oíiniüns de Üüricnda. 
Ayiiutuciieniui. 
Audioiicia 'IVrritnri»!. 
JiuZ'.;<iJo< ile pr i inern inslnncin. 
8 / (>i]i;(ido en el Boiothi ordinario 
no cupiyíB «¡iMioa úr(¡en, reglamentos 
instrucciiui'-ú o t ro ducuinynto nlicial, e^ 
uiHiieotara por cii'M.ta dol editor el püe-
(•o í) plles^s urcisaríns do i-uplemunlo 
p*ria ijiie no se iniermnipa I» iii*.*rcioii 
Htn ip re que el í jo lderno de provincia 
(u lítiiisidefe neco'.-irio, 
0 ' Se darán i íole lmos cxlraorilina-
iin« también de cu-iiita del editor cuan 
do el Sr . (íobornaiípr íío»sídore qm; no 
puede dtioorar^c la cir^uiaeion de algu-
na órden-
10. Con;el primer l ío le l in de cada 
piíS ue rcparüfá pretisaifieiJío por sa-
plemerito el fodlca «le lodsi Isi dnlsnei 
del mus nfUerlor, y con el ú l t imo del 
«fio otro gertercl ínjeto á la revisión del 
Gobierno de provincia, todo de cuenta 
del editor 
11. Será oblinacion del controtiita 
la corrección del Boletín después de pa-
sidas los pruebas por este Gobierno, 
quedando re^punsible de las equivoca-
ciones y errores que en él se cometan. 
12. E l emprusario dsrá gratis un 
ejemplnr para cada uno^de ios BJmiste-
rios, centros directivos, establecimientos 
y funrionarios públicos siguientei: 
Ministerio de la Gobernación. 1 
y los que considere necesario* 
Biblioteca Nacional. 1 
Uejente y fiscal de IB Audien-
cia del terrUotio, 2 
Miti i í lcr io de Fomento. 1 
Dirección general de Agricul-
tura, i 
Comisión general de K-ladisU-
ca. 1 
Capilanf» general del distrito. 1 
Gobierno civil, 21 
Gobierno Militar. 1 
Diputados n crtrtes. 4 
Diputados provinciales. 9 
Gr-fe de la GuHrdia civil. 1 
Comisario de vigilancia. t 
Administración y (',o:iii«ionndo 
de Ventas de bi nes N a c i ó -
(tales. 2 
Ge fus de Hacienda de la pro-
vincia. & 
Vicaría eclesiástica de la d ió -
cesis, t 
Ayunlumienlos. 2'i7 
Alcaldes pedisueos. 203 
.luzgndns. 7 
Bililiotecs provincia'. 1 
Ingeniero de .VI un te j . i 
Ingeniero civil. 1 
Desluco mentó do la Guardia 
livil . 24 
C o m i l ó n permanente de E s -
IndlMkn. 4 
Junta provincial de Instrucción 
ptibMca. 1 
Idem de Beneficencia. 1 
Idem de Sanidad. 1 
Idem de Ventas. 1 
Promotor fncal de la capital. 1 
Arquitecto de proviiiiia. 1 
Gefe de Fomento.' • 1 
y hasta cinco m « sí los ere* 
yere necesarios. ' 
Visitador principal de ganade-
rías. 1 
Gobcrni'dor de I.eon. 1 
Gobernador de Zamora. 1 
Gobernador de Valbdolid. 1 
Gubcrnador de Üú'rgos. i 
Gfjbefttítdíjr de S«íttüíidtír. 3 
13. KI reparto y envío por el cor-
reo de lodo* los ej-Mnp!areí mencionados 
será ile ru^.nta y riesgo del empre-inrio. 
14, K l e ü l o r conservara arcliiva-
ilns ÜO ejemplaii'S de enda número que 
facilitará a la mitad del precio con ¡en-
te para el público al Gobierno de pio-
viiicia, Diputación y Coiijujo y oficinas 
de l lAcieoda. 
lo . Kl pago del Boletin te realiza-
Tft por Uintcfircn ndelnnlndos con cprgo 
al pít'supuesto provincial, con arreglo fl 
la l(q(JÍ'l<ii.iíKi I|ÍÍÜ pnielicfttá la succiou 
de (/inlnbili.! ni do o t a Gobiefno, 
i ü Lo-* tiuiineio<i di* luí Aynnta-
mi'inUií Y d'-ni;!-" oJj>M¡ileí que se ití-
(iiilan por estrt Gobierno a la redacción 
SÜ ¡Msorl^rAíi ^ratU ' 
17. K le Mior no ('nr.'i cati !•! cu í?l 
Boletin ;l ninguna cta>e do anunciiH sin 
expreso cuoaenliiiiiento de esto Gobier-
no. 
18. Cualquiera infracción de las 
rotuli ÍOIIL'S ¡interiores no'r ei coiitralis-
IB, seri cotre^idu en iu fnrni» (pie pura 
el cn-o ?e dcup.'de con arreplo 3 |¡is dis-
posii iones * ¡"entes sobre coutraUcion 
¿e ser vicios pútilicos. • 
M O D U L O D K P B O P O S I C I O X . 
D, J í . vecino de.. , . . , ofídcé 
totnir A m enga h Impreilen del Bo. 
l itio oficial de la provincia de Palencia 
eu el p r ó x i m e «ño de 1S62 por el i m -
porte tn l i l al año de (en le-
tra) sujetándose al pliego de condiciones 
e^taidecidai al efecto que estará de ma-
nifiesto en la Secretaría de este G o -
bierno. 
('Firma del proponenle.J 
Nfirn. 392. 
Be la Audiencia del territorio 
bre de 1 S G I . c v W e M f e L i n a r * 
r e t n . ~ S r , J u e t de p r i m e r a i / w -
tanc ia de 
Do les Jnx£a<los* 
Secretaria de Gobierno de la Audien-
cia de Valhuhlid, 
E l Exorno. Sr, Director 
general de Contribuciones dice 
a l Sr . Rfgsnte de este T r i h u -
n a l en eomunwacion j a c h a 27 
de Setiembre ú l t imo lo (¡ue. sigue. 
» I I a b i c n d o s e o c u r r i d o d u -
das sobre ta i n t e r p r e t a c i ó n 
deba darse á tos a r t í c u l o s 3 8 9 
y 3 9 0 de la nueva ley H i p o t e -
ca r i a , y con objplo de que 
aquella sea la que la suerte de 
sus redactores se propuso, ha 
c r e í d o conveniente esta D i r e c -
c ión general manifestar á V . S 
la a c l a r a c i ó n dada por la Ase-
so r í a general del M i n i s t e r i o cu-
y o g e í e r t í u n e e\' c a r á c t e r de 
"Director general del Registro 
de la propiedad á los referidos 
a r t í c u l o s 389 y 3 9 0 ' en u n es-
pediente incoado en la propia 
D i r e c c i ó n á instancia de D. A n -
ton io Collantes y Bustamante. 
S e g ú n dicho Cent ro facul ta t ivo, 
n o debe hacerle ap l i cac ión de 
a r t í c u l o a l g u n o de la citada ley 
sino desde el dia que el G o -
bie rno de S. M . s e ñ a l e para que 
pr inc ip ie á r e g i r la misma, n o 
siendo o b s t á c u l o el .que esto de-
ba tener efecto den t ro del a ñ o 
en que se Via publ icado; puesto 
que a u n n o se ha fijado el dia, 
n i desde cuando deben p r i n c i -
piar á contarse los 90 s e ñ a l a -
dos en el refer ido a r l í c u l o 3 9 0 . 
Con objeto, pues, de que una 
e r r ó n e a in le rpre tac ion n o c a u -
se perjuicio á la p e r c e p c i ó n del 
impues to hipotecar io, he de me-
recer de V . S. y de su celo por 
los iniereses del Estado, que se 
s i rva V . S, d i r ig i r se á los Jue-
ces de p r i m e r a instancia de css 
T e r r i t o r i o d á n d o l o s conocimien-
to de la verdadera in le l igenc ia 
de los a r t í c u l o s 389 y 3 9 0 de 
la nueva ley hipotecaria, paro 
(¡ue puedan i l u s t r a r á los i n t e -
ivsados en tosía menta r í a s ú 
otros ¡icios, en que como tales 
Jueces i n t e r v e n g a n . » 
Y i ' l referido Sr. Il.'grnte h a 
dispuesto jr ira su cumplimit n -
to se circu'e por ¡os JioleUncs 
oft'rióles (i ios Juer.ts de pi / -
mera instancia del rJ\rniono 
dn esta Audiencia, dicihidoh's, 
como de su orden lo verifico, 
tjue inmediatamente á l a ins-
cripción en aquellos acusan su 
recibo. Va l tado l id % de 'Octu~ 
1). J o s é M a n u e l S a r j a t J u - z 
dn p a z de esta v i l la de V i . 
Uatha y su distrito (¡ue co-
mo t a i func iona de p r i m e r a 
instancia por ausencia del 
propietario en uso de R e a l 
Ucencia. 
P o r v i r t u d del presente, ha-
go notorio*, q u e a l anochecer 
del dia diez y siete de Agosto 
ú l t i m o , fué hu r t ada del v i l l a r 
de Sao m o n t e , en la p a r r o q u i a 
de Santiago de R o i » á n , una ye-
gua de la pertenencia de J o s é 
de B u r g o de la misma q u e a l l í 
tenia pastando la tarde del pro-
pio d i a ; cuya yegua era de 
edad de tres a ñ o s , . c o n una es-
t re l l a en la frente' , co lo r casta-
ñ o , a r r e c i d a y de seis cuartas 
de alzada, sobre Ib cua l se es-
tá i n s t ruyendo la c o r r e s p o n -
diente causa de oficio en ave-
r i g u a c i ó n de los autores de 
aquel d e l i t o , en este Juzgado, 
q u i e n encarga y exhor ta en 
n o m b r e de S. M . la Heina 
( q . D . g . ) , á todas las A u t o r i -
dades de esa prov inc ia tan to 
civiles como m i l i t a r e s , p r o c u -
r e n por cuantos medios les 
sea posible, la captura de aque-
llos agresores con la yegua r e -
fe r ida , y su c o n d u c c i ó n con to-
da segur idad , á. esta capi tal . 
Dado en V i l l a l b a 'á veinte y 
seis de Setiembre de m i l ocho-
cientos sesenta y u n o . = J o s é M . 
B a r j a . - P o r su m a n d a d o , A n -
d r é s Olano. 
ANUNCIOS PARTÍCULA-ÍES . 
V E N T A D E LEÑA 
PAHA CAIUIONISO V OTItOS USOS. 
E l 5 ' le í p r ó x i m o Noviotnbre á 
las V2 de la r u a ñ a n a se vende en 
p ú b l i c a subasta en la casa de Don 
Is idro L l a m a z a r e s vec ino de esta 
c i u d a d y bajo el pliego de con t l i -
niones que e s t a r á do manifiesto la 
c o r l a n.° 9 del bosque del A l m i r a n -
l<«, sita en l é r r n i n o a lcsha la tor io de 
G j i l i n , A y u n i a m i e n l o de Gradefos , 
quo lia sido tasada en la cant idad 
ile. 3 000 r s . , y lindo 0 . con Valdo-
caHej ' i , P . con la sonda quo va á la 
rnpjnla y cor la que hizo G i i r ó n i n i o 
«lo fí bles y N . con la val leja del 
L:-1)0. 
VA\ U drill-sil <)« Tnliííjtlo p / i r l i -
i!.»di? H a l u n á s , prov inc ia dú P a l e n -
c i a , se v .ü idc i i yernas di; c r i a de di-
versas ediidns p e r l e n e c i e n l s s ÍI la 
gí in«dt:r ia que se ¡irtMnio con ifl mo-
(i.ilhi de oro en Iu -últ ima e x p o s i -
c i ó n de Cas l i l to . 
L o a qii«¡ qu i eran interesarse en 
esto negocio pueden d í r í p i r ü ü ¿d 
u d m i n U l r a d o r do la fitiua Dionisio 
iVuno M u r c i a n o . 
Imprenta da la Viuda é Hijo5 de MiQon. 
